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䉏䉁䈜䇯䉁䈢䇮ㄆ੥㕟๮ഺ⊒ᓟ䈮᰷☨䈎䉌Ꮻ࿖
䈚䈢ቊᢥ䉕਄ᶏ䈎䉌㚅᷼䈮಴ㄫ䈋䈢䈫䈇䈉䈖䈱
䈅䈢䉍䈏䇮䉁䈅⏕⹺䈪䈐䉎ᦨೋ䈱㕟๮㑐ਈ䈪䈅䉍
䉁䈜䇯㩷
㩷 䈇䈧䈎䉌㕟๮䈮㑐䉒䈦䈩䈇䈦䈢䈎䈫䈇䈉ὐ䉅฽
䉄䈩⠨䈋䈩䈇䈒䈫䇮㪈㪐㪇㪏ᐕ䈎䉌㪈㪈ᐕ㗃䈱⚐ਃ㇢
䈱ᵴേ䈲䇮䈅䉎ᗧ๧ⓨ⊕ၞ䈪䈅䉍䉁䈜䇯䈍䈠䉌䈒
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䈧䈏 㪈㪐㪇㪏 ᐕએ㒠਄ᶏ䈪㕟๮ᵷ䈫ੱ⣂䉕▽䈇䈩
䈇䈦䈢น⢻ᕈ䈫䈇䈉䈖䈫䈪ᜰ៰䈚䈩䈍䈐䉁䈜䇯㩷
㩷 䉅䈉䋱䈧䈖䈱ੱ⣂䈫䈇䈉ὐ䈮䈧䈇䈩⸒䈇䉁䈜䈫䇮
᧲੝หᢥળ䈫䈱ੱ⣂䈫䈇䈉䈱䉅ᷓ䉄䈩䈇䈦䈢䈱
䈪䈲䈭䈇䈎䈫ផኤ䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈢䈫䈋䈳ጊ↰ఱ
ᒉ䇮䈖䈱䋲ੱ䈲᧲੝หᢥળ䈱ળຬ䈪䈚䈢䇯᧲੝
หᢥળ䈏⚿ᚑ䈚䈩㑆䉅䈭䈇㗃䈎䉌ળຬ䈪䈜䇯䈠
䈚䈩䈖䈤䉌䈮᜼䈕䈩䈇䉎᦭ศ᣿਄ᶏ✚㗔੐䇮䈠
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ਃ㇢䉅หᡰㇱ䈱ળຬ䈪䈚䈢䇯䈍䈠䉌䈒᦭ศ䈮ᜣ
㌂୫↪䉕↳䈚ㄟ䉖䈣䈱䉅䈠䈉䈚䈢ੱ⣂䈏䈅䈦䈢
䈎䉌䈛䉆䈭䈇䈎䈫ផኤ䈚䉁䈚䈢䇯䈍䈠䉌䈒 㪈㪐㪈㪈 ᐕ
䈮⴫⥰บ䈮⊓႐䈚䈢䈱䉅䇮㪈㪐㪇㪏 ᐕ䈎䉌 㪈㪈 ᐕ䈱
䈅䈇䈣䈮▽䈇䈢ੱ⣂䈱ᓇ㗀䉅䈅䈦䈢䈱䈪䈲䈭䈇
䈎䈫ផኤ䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈖䈤䉌䈏వ䈾䈬䈗⚫੺䈚
䉁䈚䈢㒸౔⟤䈪䈜䇯䉁䈢䈅䈫䈪⊓႐䈚䉁䈜䇯ቊᢥ
䈱 ⣨䈫䈚䈩ᵴべ䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
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㩷 ㄆ੥㕟๮ഺ⊒ᓟ䈮⚐ਃ㇢䈲ቊᢥ䈱⒁ᦠᓎ䈫
䈚䈩ᵴべ䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈮䈭䉎䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮䉁
䈝వ䈾䈬⸅䉏䈢䉋䈉䈮䇮Ꮻ࿖䈜䉎ቊᢥ䉕㚅᷼䈮
಴ㄫ䈋䈢䇯䈠䈱Ꮻ䉍䈮ቊᢥ䈎䉌ਃ੗䈻䈱୫᱅ଐ
㗬䈫䈇䈉䈱䉕ฃ䈔䉁䈜䇯䈖䉏䈲⚿ዪᝂ᛬䈜䉎䉖
䈪䈜䈏䇮䈠䈱䈅䈫㕟๮⠉ᐕ䈱㪈㪐㪈㪊ᐕ䈮䈲䇮ቊᢥ
䈱౏ᑼ⸰ᣣ䈮㓐ⴕຬ䈱৻ຬ䈫䈚䈩หⴕ䈚䈩䈇䉁
䈜䇯䈖䈱 㪈㪐㪈㪊 ᐕ䈱⸰ᣣ䈱⋥ᓟ䇮ⴹ਎ಫ䈏⁛ⵙ
ൻ䉕ᒝ䉄䈩ቡᢎੳ䉕ᥧᲕ䈚䈢䈫䈇䈉੐ઙ䉅⿠䈐
䉁䈚䈢䇯䈖䉏䈮䉋䈦䈩ⴹ਎ಫ䈱⁛ⵙൻ䈮෻ኻ䈜
䉎ᒻ䈪 㪈㪐㪈㪊 ᐕ䋷᦬䈮╙ੑ㕟๮䈏⿠䈐䉎䉖䈪䈜
䈔䉏䈬䉅䇮䈖䉏䈲ᄬᢌ䈚䉁䈚䈩䇮ቊᢥ䈲ห䈛㪈㪐㪈㪊
ᐕ䈱䋹᦬䇮੹ᐲ䈲ᣣᧄ䈮੢๮䈚䈩䈐䉁䈜䇯䈠䉏
䈎䉌 㪈㪐㪈㪌 ᐕ䉁䈪ᣣᧄ䈮ṛ࿷䈚䉁䈚䈢䇯䈖䈱ᦼ㑆䇮
㪈㪊 ᐕ䈱╙ੑ㕟๮ᄬᢌએ㒠䇮ⴹ਎ಫᛂୟ䈏ቊᢥ
䈱ᄢ䈐䈭⋡ᮡ䈫䈭䈦䈩䈇䈦䈢䈫⸒䉒䉏䈩䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 ╙ਃ㕟๮೨ᄛ䈱ᤨᦼ䇮⚐ਃ㇢䈲ḩᵮ䈪䈱Ꮏ
૞ᵴേ䈮ᓥ੐䈚䉁䈜䇯䈤䉊䈉䈬䈖䈱㗃䇮㪈㪋 ᐕ䈎䉌
㪈㪌 ᐕ䈮ⴹ਎ಫ䉕ᛂୟ䈚䉋䈉䈫䈜䉎ḩᵮᣇ㕙䈱ァ
㑓䈏⃻䉏䇮ᓐ䉌䈫ㅪ៤䈜䉎䈢䉄䈮ḩᵮ䈮ᷰ䈦䈩
ᵴേ䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈚䈎䈚䇮ァ㑓䈱㊄⋡ᒰ䈩䈫䈇
䈉䉋䈉䈭䈖䈫䈏ಽ䈎䉍䉁䈚䈩䇮䈖䉏䈲ᄬᢌ䈚䉁䈚䈢䇯
⠉ 㪈㪌 ᐕ䈮䉅䉇䈲䉍ḩᵮ䈻ᷰ䉎䉖䈪䈜䈏䇮䈖䉏䉅
䈉䉁䈒䈇䈎䈭䈎䈦䈢䇯䈠䈚䈩╙ਃ㕟๮⚳Ὣ䈱㗃䇮
਄ᶏ䈱ጊ↰⚐ਃ㇢ቛ䈪㒸౔⟤䈏䇮ⴹ਎ಫ஥䈱
ೝቴ䈮䉋䈦䈩ᥧᲕ䈘䉏䉁䈚䈢䇯㩷
䈖䈤䉌䈲ᮮጊవ↢䈱䊧䉳䊜䈮䉅タ䈦䈩䈢䈎䈫ᕁ
䈇䉁䈜䈏䇮㪈㪐㪈㪉 ᐕ䋴᦬䈮਄ᶏ䈱ᣣᧄᢱ੪䈪ਃ
੗‛↥਄ᶏᡰᐫ㐳䈱⮮ἑ᡽ᰴ㇢䈫䈇䈉ੱ䈏ቊ
ᢥ䉕᜗ᓙ䈚䈢ᤨ䈱౮⌀䈪䈜䇯ਃ੗୫᱅䈱੤ᷤ
䈏ⴕ䈭䉒䉏䈩䈇䈢㗃䈱᠟ᓇ䈣䈫⠨䈋䉌䉏䉁䈜䇯
೨೉ฝ䈎䉌 㪊ੱ⋡䈮⚐ਃ㇢䈏౮䈦䈩䈇䉁䈜䈰䇯
⮮ἑ᡽ᰴ㇢਄ᶏᡰᐫ㐳䉅䈇䉁䈜䇯⚐ਃ㇢䈱ᓟ
䉐䈏ቊᢥ䇯೨೉৻⇟ฝ஥䈏᫪ᕳ䈪䈜䈰䇯⮮੗
వ↢䈱䈍⹤䈮䉅಴䈩䈐䉁䈚䈢䇯㩷
㩷
㩷
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㩷 㩷 㩷
⠉ᐕᣣᧄ䉕౏ᑼ⸰໧䈚䈢ᤨ䈮ቊᢥ䉕᱑ㄫ䈜
䉎౮⌀䈏ᰴ䈭䉖䈪䈜䈏䇮᪢ደᐣศ䉅౮䈦䈩䈇䉁
䈜䇯ਛᄩ䈱೉䈪ᣣᧄ䈱ᣛ䈫ᒰᤨ䈱ਛ࿖䈱ᣛ䉕
ᜬ䈦䈩౮䈦䈩䈇䉎ੱ䈪䈜䇯᪢ደᐣศ䈲⾗㊄㕙䈪
ቊᢥ䈮දജ䈚䈢䈫䈇䈉䈖䈫䈪᦭ฬ䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇯㩷
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ᷰ⥶䈜䉎೨䈮੩ㇺ䈱፲ጊ䈪㝩䈗䈦䈖䈱᭽䈭ㆆ
䈶䉕䈚䈩䈇䉎౮⌀䉅ᱷ䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯㩷
䈖䈤䉌䈏䈤䉊䈉䈬䈠䈱㗃䇮⚐ਃ㇢䉌䈏ḩᵮ䈮ᵷ
㆜䈘䉏䈢ᤨᦼ䈮಴䈘䉏䈢㕟๮⾗㊄䈮㑐䈜䉎ᦠ
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ㄆ੥㕟๮ᓟ䇮․䈮╙ਃ㕟๮䈱ᤨᦼ䈮䈍੕䈇䈮
දജ䈚䈩䈇䈢䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮㒸౔⟤䈲వ䈾䈬
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⠪䈮䉋䈦䈩䇮਄ᶏ䈱⚐ਃ㇢䈱ኅ䈪ᥧᲕ䈘䉏䉁䈜䇯
䈖䈱੐ઙ䈮䈲䋱䈧ᖤ഍⊛䈭䉣䊏䉸䊷䊄䈏䈅䉍䉁䈜䇯
䈢䉁䈢䉁ᥧᲕ⠪䈏ੂ౉䈚䈩㒸౔⟤䉕䊏䉴䊃䊦䈪
኿Ვ䈚䈢㓙䇮ㄭ䈒䈮ᅚਛ䈏䈇䈩᳃ሶ䉕ᛴ䈦䈖䈚
䈩䈇䈢䇯䈫䈖䉐䈏㌂ჿ䈮㛳䈇䈩ᅚਛ䈏᳃ሶ䉕࿾
㕙䈮⪭䈫䈚䈩䈚䉁䈦䈢䈢䉄䈮䇮ᓐᅚ䈲⣖䈮㊀䈇
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੐䈮䈚䈭䈒䈤䉆䈇䈔䈭䈇䇹䈫䉋䈒⻀䈚䈩䈇䈢䈫વ䈋
䉌䉏䈩䈇䉁䈜䇯⚐ਃ㇢䉅᳃ሶ䉕⋴∛䈚䈢䉖䈪䈜
䈏䇮⚐ਃ㇢䈏੢䈒䈭䈦䈢䈅䈫䈲྾↵䈱㗅ㅧ䈘䉖䈫
䈇䈉ᣇ䈮ᒁ䈐⛮䈏䉏䇮ጊ↰ኅ䈱ᣇ䈮ᚻෘ䈒⋴⼔
䈘䉏䈩 㪉㪇 ᐕ䈾䈬೨䈮੢䈒䈭䈦䈢䈫⡞䈇䈩䈍䉍䉁
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䈪䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈜䈱䈪䇮ᤨᦼ⊛䈮䈲䈖䈖䉁䈪䈮䈭
䉎䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈠䈱ᓟ䈱⚐ਃ㇢䈱゠〔䈮䈧
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䈧䈪䈅䈦䈢ᐢ᧲⼔ᴺ᡽ᐭ䈱ᤨઍ䈮䇮㈩ਅ䈪䈅䈦
䈢㒸Ὁ᣿䈫䈇䈉ੱ‛䈱䉪䊷䊂䉺䊷䈮䉋䈦䈩᡽ᮭ
䈏፣უ䈘䈞䉌䉏䉁䈚䈢䇯䈠䈱ᤨ䈮⚐ਃ㇢䉅ᐢ᧲
䈮䈇䈢䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮⮮↰ᩕ੺ᐢ᧲✚㗔੐䈫
ㅪ⛊䉕䈫䈦䈩䇮ቊᢥ䉕਄ᶏ䈮ㅏ䈏䈜䈫䈇䈉䈖䈫䉕
䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯ቊᢥ䈏ᐢ᧲䈎䉌ㅏ䈕䉎䈮㓙䈚䈩
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࿖ᄤᵤ䈮౉䉍䉁䈜䇯䈠䉏䈎䉌䋳䈎᦬ᓟ䈮ቊᢥ䈲
੢䈒䈭䉎䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈠䈱⋥೨䈮ᄺᄤァ㑓
䈱㚂㗔ᒛ૞㔪䈫ળ⷗䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈠䈱㓙䈮⚐
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㔪䈏ቊᢥ䉕ᜆ⥌䈚䈭䈇䉋䈉䈮૗䈫䈡දജ䉕㗬䉃
䈫䈇䈉䉋䈉䈭䇮りㄝ䈱଻㓚䉕ⷐ᳞䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 䈠䈚䈩 㪈㪐㪉㪌 ᐕ䋳᦬ 㪈㪉ᣣ䈮ቊᢥ䈏੢䈒䈭䉍䉁䈜䇯
⥃⚳䈮䈲⪨㊁㐳⍮䈭䈬ᣣᧄੱ䈱หᔒ䉅㚟䈔䈧
䈔䈩䈇䈢䉖䈪䈜䈏䇮ቊᢥ䈱ᱫ䈮᳓䉕䈫䈦䈢໑৻
䈱ᣣᧄੱ䈏⚐ਃ㇢䈪䈚䈢䇯ቊᢥᄦੱ䈱ቡᘮ㦂
䈎䉌䇸ጊ↰䈘䉖䇮ㇱደ䈮౉䈦䈩䈒䈣䈘䈇䇹䈫๭䈳䉏
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䈩䇮⚐ਃ㇢䈏䊊䊮䉦䉼䉕᳓䈮ᶐ䈚䈩ቊᢥ䈱ໃ䈮
ᒰ䈩䈢䈫䈇䈉࿁ᗐ䉕䇮⚐ਃ㇢䈲⥄䉌⺆䈦䈩䈍䉍䉁
䈜䇯㩷
㩷 䈖䈉䈚䈩⷗䉁䈜䈫䇮╙ਃ㕟๮ᓟ䉅⚐ਃ㇢䈲ቊᢥ
䈏੢䈒䈭䉎䉁䈪ኒធ䈮㑐䉒䉍䇮౒䈮ⴕേ䈚䈩䈇䈢
䈖䈫䈏ಽ䈎䉍䉁䈜䇯䈠䈚䈩ቊᢥ䈱ᱫ䈮᳓䉕䈫䈦䈢
໑৻䈱ᣣᧄੱ䈫䈇䈉䈖䈫䈎䉌䉅䇮ᦨᓟ䉁䈪ቊᢥ䈮
ෘ䈒ା㗬䈘䉏䈩䈇䈢䈖䈫䈏ಽ䈎䉎䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 એ਄䇮⾗ᢱ⚫੺䈫䈇䈉ᒻ䈮䈭䈦䈩䈚䉁䈇䉁䈚䈢
䈏䇮ጊ↰ఱᒉ䈱゠〔䉕䇮⸥ᔨ䉶䊮䉺䊷䈏ᚲ⬿䈜
䉎⾗ᢱ䈫౒䈮䇮䈜䈪䈮⪺૞㘃䈪᣿䉌䈎䈮䈘䉏䈩
䈇䉎ౝኈ䉅฽䉄䈭䈏䉌⏕⹺䈚䈩䈐䉁䈚䈢䇯ᱷ䈘䉏
䈢⾗ᢱ䈎䉌䇮ጊ↰ఱᒉ䈲ታോ㕙䈪ቊᢥ䈮දജ
䈚䇮ቊᢥ䈮ᷓ䈒㑐䉒䈦䈩䈐䈢ੱ㆐䈪䈅䉎䈫䈇䈉䈖䈫
䈏䇮ᡷ䉄䈩⏕⹺䈪䈐䉎䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯ᓐ䉌䈏ቊ
ᢥ䈱දജ⠪䈫䈭䉍㕟๮䈮㑐䉒䈦䈩䈇䈦䈢䈠䈱⢛
᥊䈮䈧䈇䈩⠨䈋䈩䉂䉁䈜䈫䇮⦟᡽䈱႐ว䈲ἏᎹ
ౕ๺䈫䈱಴ળ䈇䈏䋱䈧䈱ᄢ䈐䈭಴⊒ὐ䈪䈅䉍䇮
⚐ਃ㇢䈱႐ว䈲໡ᄁ䈻䈱ᄬᦸ䉇⦟᡽䈻䈱ᕁ䈇
䈫䈇䈦䈢ౝ㕙⊛䈭ㇱಽ䈫૬䈞䈩䇮䈖䉏䈲੹࿁䈱
䈗ႎ๔䈪䈲઒⺑⊛䈭䉅䈱䈫䈚䈩᜼䈕䉁䈚䈩੹ᓟ
⎇ⓥ䉕ᷓ䉄䈰䈳䈭䉌䈭䈇ㇱಽ䈭䉖䈪䈜䈏䇮䈍䈠
䉌䈒㪈㪐㪇㪏ᐕએ㒠䇮㕟๮ᵷ䈅䉎䈇䈲᧲੝หᢥળ䈱
ੱ⣂䉕ㅢ䈛䈩䈱䇮ቊᢥ䈮දജ䈚䈩䈇䈢ᣣᧄੱ䈫
䈱ੱ⣂⊛❬䈏䉍䈱ᒻᚑ䈫䈇䈦䈢䉅䈱䈭䈬䉅ᓇ㗀
䈚䈩䈇䈢䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䉒䉏䉁䈜䇯㩷
㩷 ੹ᐕ䈲ㄆ੥㕟๮ 㪈㪇㪇 ᐕ䈫䈇䈉䈖䈫䈪ਥ䈮⾗㊄
㕙䈪දജ䈚䈢᪢ደᐣศ䈏䇮䈖䈖ᢙᐕ᧪ᄢ䈐䈒ข䉍
਄䈕䉌䉏䈩䈐䈩䈍䉍䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈣䈇䈢䈇੹䈱
䈍㊄䈮䈚䈩䋱ళ౞䈫䉅䋲ళ౞䈫䉅⸒䉒䉏䉎⾗㊄䉕
ᓐ䈮ឭଏ䈚䈢䈫䇯䈠䈉䈇䈉ᵴേ䈏ᦨㄭ᣿䉌䈎䈮䈘
䉏䈩䈐䈩䈍䉍䉁䈜䇯৻ᣇ䈪ጊ↰ఱᒉ䈱䉋䈉䈭ੱ
㆐䉅฽䉄䈩ቊᢥ䈮දജ䈚䈢ᣣᧄੱ䈱ᵴേ䈫䈇䈉
䈱䉅䇮ㄆ੥㕟๮ 㪈㪇㪇 ᐕ䉕ᦼ䈮ᡷ䉄䈩ᝒ䈋䈩䈇䈒
ᔅⷐ䈏䈅䉎䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫䈇䈉䈸䈉䈮⠨䈋䉁䈚䈩䇮
੹࿁䈱ႎ๔䉕䈘䈞䈩䈇䈢䈣䈇䈢ᰴ╙䈪䈜䇯ਥ䈭
ෳ⠨ᢥ₂䉕䊌䊪䊷䊘䉟䊮䊃䈪䋲䊕䊷䉳䈮䉒䈢䈦
䈩ᐕઍ㗅䈮᜼䈕䈩䈍䈐䉁䈚䈢䇯䊕䊷䉳䈱㑐ଥ䉅
䈅䉎䈱䈪䇮ጊ↰ఱᒉ䉕ਛᔃ⊛㗴᧚䈫䈚䈢⎇ⓥ䈱
䉂䉕᜼䈕䈘䈞䈩䈇䈢䈣䈇䈩䈍䉍䉁䈜䈖䈫䉕䈗ੌ
ᛚ䈒䈣䈘䈇䇯㩷
㩷 એ਄ᣧญ䈪䈚䉆䈼䉍䉁䈚䈢䇯䈾䈿ᤨ㑆ㅢ䉍䈮⚳
䉒䈦䈢䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯એ਄䈪⑳䈱ႎ๔䉕⚳䉒䉌䈞
䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈜䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯㩷
㩷
ෳ⠨ᢥ₂㩷
䊶䋨ਛ࿖ᦠ䋩䇸ᑪ࿖ᣇ⇛ਯ৻㩷 ᔃℂᑪ⸳䋨ቊᢥቇ⺑䋩䇹䋨䇺✚
ℂో㓸䇻╙৻ౠ䋨ਅౠ䋩ᚲ෼䇮਄ᶏ᳃ᥓᦠዪ䇮㪈㪐㪊㪇
ᐕ䋩䇯㩷
䊶દ᧲⍮਽䇺 㠦䇻䋨㦖Ꮉ␠䇮㪈㪐㪈㪐ᐕ䋩䇯㩷
䊶ጊ↰⚐ਃ㇢䇸䉲䊅㕟๮䈫ቊᢥ䈱ਛᣣ⡧⋖䇹䋨ཅᴦ㓉৻
✬䇺╙৻ੱ⠪䈱⸒⪲䇻੝᧲୾ᭉㇱ䇮㪈㪐㪍㪈ᐕ䋩䇯㩷 㩷
䊶䇺ኻᡰ࿁㘈㍳䇻ਅᏎ䋨ේᦠᚱ䇮㪈㪐㪏㪈ᐕ╙㪉೚䇯ේᧄ䈲᧲
੝หᢥળ✬䇮㪈㪐㪊㪍ᐕ䋩䇯㩷
䊶૒⮮ᘕ৻㇢䇺ㄭઍਛ࿖㕟๮ผ䈮⷗䉎㉃ὓ䈘䈫䈘䉒䉇䈎
䈘䈱ਛ࿖ቇ䇻䋨ᄢḊᦠᚱ䇮㪈㪐㪏㪌ᐕ䋩䇯㩷
䊶⚿᧤ඳᴦ䇺㉍䈭䉎ᣣᧄੱ㩷 ቊᢥ㕟๮䈫ጊ↰⦟᡽䊶⚐ਃ
㇢䇻䋨䊒䊧䉳䊂䊮䊃␠䇮㪈㪐㪐㪈ᐕ䋩䇯㩷
䊶଻㒋ᱜᐽ䇺ੳ䈅䉍⟵䈅䉍䇮ᔃ䈲ᄤਅ䈮䈅䉍㩷 ቊᢥ䈱ㄆ੥㩷
㕟๮䉕ᡰ䈋䈢ᣣᧄੱ䇻䋨ᦺᣣ䉸䊉䊤䊙䇮㪈㪐㪐㪉ᐕ䋩䇯㩷
㩷 㩷 㹢䇺ቊᢥ䈱ㄆ੥㕟๮䉕ᡰ䈋䈢ᣣᧄੱ䇻䋨╳៺ᦠᚱ䇮
㪉㪇㪇㪐ᐕ䋩䇯㩷 㩷
䊶䇺૒⮮ᘕ৻㇢ㆬ㓸䇻䋨૒⮮ᘕ৻㇢ㆬ㓸ೀⴕળ䇮㪈㪐㪐㪋
ᐕ䋩䇯㩷 㩷
䊶ᓟ⮮ᱜੱ䇸᧲੩⼱ਛ䈱ో↢ᐻ䈮ᱷ䉎ቊᢥᠠਗᦠ䇺ጊ↰
⦟᡽ำ⎼䇻䇹䋨䇺᦬ೀㇱ⪭໧㗴䇻㪉㪎㪌ภ䇮㪈㪐㪐㪐ᐕ㪈㪈᦬䋩䇯㩷
䊶㚍႐Პ䇸ቊᢥ䈫ጊ↰ఱᒉ䇹䋨䇺ᗲ⍮ᄢቇ࿖㓙໧㗴⎇ⓥᚲ
♿ⷐ䇻㪈㪉㪍ภ䇮㪉㪇㪇㪌ᐕ䋩䇯㩷
䊶ᱞ੗⟵๺䇺ᗲ⍮ᄢቇ᧲੝หᢥᦠ㒮䊑䉾䉪䊧䉾䊃㽸㩷 㩷
㩷 㩷 ቊᢥ䉕ᡰ䈋䈢ᣣᧄੱ㩷 ጊ↰⦟᡽䊶⚐ਃ㇢ఱᒉ䇻㩷
㩷 㩷 䋨䈅䉎䉃䇮㪉㪇㪈㪈ᐕ䋩䇯㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䈭䈬㩷
㩷
㩷
มળ㩷 ᤨ㑆෩቞䈮䈗දജ䈇䈢䈣䈐䉁䈚䈩⺈䈮䈅
䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯䈤䉊䈉䈬ᤨ㑆ㅢ䉍䈪䈗䈙䈇䉁
䈜䇯᧲੝หᢥᦠ㒮ᄢቇ⸥ᔨ䉶䊮䉺䊷䈱䈾䈉䈮ᚲ
⬿䈘䉏䈩䈍䉍䉁䈜⾗ᢱ䉇౮⌀╬䉕ਛᔃ䈮⚫੺䈚
䈩䈇䈢䈣䈐䈭䈏䉌䇮ጊ↰ఱᒉ䉇ቊᢥ䉕ਛᔃ䈮䇮
ᕺᎺ⿠⟵䈎䉌╙ਃ㕟๮䉁䈪䈱㑆䈱䈖䈫䉕⚫੺䈚
䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈚䈢䇯䊐䊨䉝䈱䈾䈉䈎䉌䈗⾰໧䊶䈗ᗧ
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⷗╬䈅䉍䉁䈚䈢䉌䇯㩷
ਃᅢ㩷 ᗲ⍮ᄢቇ䈱ਃᅢ䈪䈜䇯ౝኈ䈮䈧䈇䈩䈲
ో૕䈱⸛⺰䈱ᤨ䈮䉁䈢಴䉎䈪䈚䉊䈉䈎䉌䇮੐ታ㑐
ଥ䈮䈧䈇䈩౮⌀╬䈱⺑᣿䈮ઃ䈔ട䈋䈩䈇䈢䈣
䈔䉏䈳䈫ᕁ䈉䉖䈪䈜䈏䇯ᦨೋ䈮䋳䊕䊷䉳⋡䈱䇸Ἇ
Ꮉౕ๺䈫䈱಴ળ䈇䇹䈫䈇䈉䈫䈖䉐䈪䈜䈏䇮䈬䈱䉋䈉
䈮⍮䉍ว䈦䈢䈱䈎䇯䈧䉁䉍᣸Ꮣ໡䈪ⴕ䈦䈩䉎䈎䈫
ᕁ䈉䉖䈪䈜䈏䇮䈖䉏䈲᣿䉌䈎䈮ᣣᧄ䈱ㄭઍผ䈎
䉌⷗䉁䈜䈫ᴡේ⠪䈱ᵹ䉏䈪䈅䉎䈫䈇䈉䈱䈲䈜䈓
ಽ䈎䉍䉁䈜䈰䇯䈠䈱਄䈪บḧ✚〈೽ቭ䈫⍮䉍ว䈉䇯
೽ቭ䈪䈜䈎䉌䈎䈭䉍䉝䉾䊌䊷䉪䊤䉴䈭䉖䈪䈜䈏䇮
䈬䈉䈇䈉ᒻ䈪⍮䉍ว䈉䈖䈫䈏䈪䈐䈢䈱䈎䇯䈠䉏䈎䉌
ቊᢥ䈫಴ળ䈦䈢䈱䈲ᐔጊ๟䈱⚫੺䈪䈫⸒䉒䉏䉎
䉖䈪䈜䈏䇮ᐔጊ๟䈫䈲䈬䈱䉋䈉䈮ઃ䈐ว䈦䈩䈇䈢
䈱䈎䇯䈠䉏䈏䋲䈧⋡䇯ᓥァㅢ⸶䈱㓸ว౮⌀䈏䈅
䉍䉁䈜䈏䇮䈖䉏䈲䈇䈧䈬䈖䈪䈱䉅䈱䈭䉖䈪䈚䉊䈉
䈎䇯ᣣᷡᚢ੎䈱䉅䈱䉅ห䈛䈪䈜䇯䈠䉏䈎䉌ᕺᎺ
⿠⟵䈮㑐䈚䈩䈭䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮ጊ↰⦟᡽䈏ᚢ
ᱫ䈚䈢䈫䈇䈉ᤨ䈮䇮㪈㪊 ᐕ䈮ᚢᱫ䈫䈭䈦䈩䈇䈩䇮䈠
䈱೨䈮ᕺᎺ⿠⟵䈏䈅䈦䈩䇮䈫䈖䉐䈏ᵩళ㤅䈱๔
⊕䈪 㪈㪏 ᐕ䈮ಣೃ䈚䈢䈖䈫䈏ಽ䈎䉎䇯䈠䉏䉁䈪⦟
᡽䈱↢ᱫ䈏ਇ᣿䈣䈦䈢䈫䈇䈉䈍⹤䈏䈅䉍䉁䈚䈢
䈏䇮૗䈎⍦⋫䈜䉎䈱䈪䇮䈠䈖䉌ㄝ䈲䈐䈤䉖䈫ㄞⶂ
䉕ว䉒䈞䈩䈇䈢䈣䈐䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 ᕺᎺ⿠⟵䈮㑐䈚䈩䉅䇮ጊ↰⦟᡽䈏䉒䉏䉒䉏䈱
⠨䈋䉎ᚢ੎䈪䈜䈎䉌䉧䉼䊮䉮䈜䉎䈎䈫ᕁ䈇䈐䉇䇮
ਔᣇ䈪ขᒁ䈏䈅䈦䈢䈱䈮䇮ᣣᧄੱ䈣䈔䉋䈒ಽ䈎
䉌䈭䈒䈩್ᢿ䉕⺋䈦䈩䇮䈠䉏䈪᝝䉁䈦䈤䉆䈦䈢䈫
䈇䈉⹤䈏䈅䉎䉖䈪䈜䈰䇯䈠䈉䈇䈦䈢䈫䈖䉐䉕⷗䈩
䈇䈐䉁䈜䈫䇮㕟๮ᚢ੎䈠䈱䉅䈱䉅䇮ೋ䉄䈎䉌㕟๮
ァ䈫⒓䈜䉎䉅䈱䈏ᷡᦺァ䈫⒓䈜䉎䉅䈱䈫䉧䉼䊮䉮
䈜䉎䈫䈲ᕁ䈋䉁䈞䉖䇯ਛ࿖䈱ᚢ㑵䈱⁁ᴫ䈎䉌⠨
䈋䉎䈫䈠䈖䈲ਔᣇ䈪䊅䉝䊅䉝䈱ㇱಽ䈏䈅䈦䈩䇮
䈠䈱䊅䉝䊅䉝䈱ㇱಽ䈏ಽ䈎䉌䈭䈎䈦䈢䈏䉉䈋䈱
ᖤ഍䈫䈇䈉䈖䈫䉅⸒䈋䉎䈣䉐䈉䈫䇯䉁䈅䈖䉏䈲ᄖ࿖
ੱ䈏ᡰេ䈜䉎ᤨ䈱ᄢ䈐䈭໧㗴䈣䉐䈉䈫䈲ᕁ䈇䉁
䈜䇯㩷
㩷 䈠䉏䈎䉌䇮਄ᶏ䈪䈱໡ᄁ䈱ታᘒ䈏䉋䈒ಽ䈎䉍䉁
䈞䉖䇯ਃ੗䈱⹤䈪䇮䈧䉁䉍ᓐ䈱࿁ᗐ䈚䈎಴䈩䈖
䈭䈇䉅䉖䈪䈜䈎䉌䇮䈠䈉䈭䉎䈫୘ੱ⊛䈭ශ⽎ᛕ⹏
એ਄䈱ၞ䈲಴䈭䈎䉐䈉䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 䈠䉏䈫ో૕䈮㑐䉒䈦䈤䉆䈉䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈢
䈫䈋䈳᦭ศ㗔੐䈏ᜣ㌂䋳ᝈ䉕᝼䈔䈩㒸౔⟤䈱ᳯ
ධᯏེዪᅓข⸘↹䉕ഥ䈔䉎䇯Ⓩ䉇䈎䈛䉆䈭䈇䈪
䈜䈰䇯䈠䈱೨䈱ᄌᴺᵷ⣕಴䈮㑐䈚䈩䉅ᣣᧄ䈱㗔
੐䈏㑐䉒䈦䈢䉍䈫䈎䇮ቊᢥ⣕಴䈮㑐䉒䈦䈢䉍䈫䈎䇮
Ⓩ䉇䈎䈛䉆䈭䈇䈪䈜䈰䇯ౝ᡽ᐓᷤ䈪䈜䇯ห䈛䈖
䈫䉕ᦺ㞲ඨፉ䈪䉇䈦䈢䉌ᣣᧄ䈏䈘䉖䈙䉖ณ䈎䉏
䉎䉖䈪䈜䈰䇯䈫䈖䉐䈏ਛ࿖䈱႐ว䈲䉋䈒䉇䈦䈢䈫
ⶋ䉄䉌䉏䉎䇯䈖䉏䈲䉇䈲䉍⹏ଔ䈱䈅䉍ᣇ䈫䈚䈩䈲
䈇䈎䈏䈭䉅䈱䈎䇯ో૕⊛䈭⹏ଔ䈫䈚䈩⛔৻⊛䈮
ℂ⸃䈚䈭䈔䉏䈳䈇䈔䈭䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䈧䉁䉍ᣣ
ᧄ䈱ᄖ੤᡽╷ో⥸䈱ਛ䈪ℂ⸃䈚䈭䈔䉏䈳䈇䈔
䈭䈇䈣䉐䈉䇯䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈭䉎䈫䇮䉁䈝䈠䈖䉌ㄝ䈱
⼏⺰䉕䇯⑳೎䈮 㪈㪐 ਎♿䉅 㪉㪇 ਎♿䉅䉇䈦䈩䈭䈇
䉅䉖䈪䈜䈎䉌䈤䉊䈦䈫ή⽿છ䈮⸒䈦䈩䉎䉖䈪䈜
䈔䉏䈬䉅䇮䈠䈖䈲䉇䈲䉍⛔৻⊛䈮ℂ⸃䈚䈭䈇䈫䈇
䈔䈭䈇䉖䈛䉆䈭䈇䈎䈭䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 䈠䉏䈫䈅䈫䋲䈧䈍⡞䈐䈚䈢䈇䉖䈪䈜䈏䇮ਃ੗‛
↥਄ᶏᡰᐫ㐳䈱᜗ᓙ䈱౮⌀䉕䉋䈒⷗䉎䉖䈪䈜䈏䇮
䈖䉏䈲౐ਃ⧎࿦䈪䈚䉊䈉䈎䇯਄ᶏ䈱ᣣᧄᢱ੪䈲
䈢䈒䈘䉖䈅䉍䉁䈜䈚䇮㌁ᐳ䈱႐ว䉅਄ᶏᡰᐫ䉕಴
䈚䈩䉎䉅䉖䈪䈜䈎䉌䇮䈬䈖䈮䈅䈦䈩䈬䈉䈇䈉䈖䈫䉕
䉇䈦䈢䈱䈎䈫䈇䈉䈱䉅䈤䉊䈦䈫᳇䈮䈭䉍䉁䈜䇯ቊ
ᢥ䈱౏ᑼ⸰ᣣ䈮಴䈩䉎ਛ࿖஥䈱ᣛ䈫䈇䈉䈱䈲੖
⦡ᣛ䈪䈜䈰䇯ർ੩᡽ᐭ䈭䉖䈪䈜䉋䈰䇯䈠䈉䈭䉍䉁
䈜䈰䇯䈠䈚䈩䈠䈱ᓟ䈮㕍ᄤ⊕ᣣḩ࿾⚃ᣛ䈏಴
䈩䈒䉎䉒䈔䈪䇮੖⦡ᣛ䈲䈣䉖䈣䉖૶䉒䈭䈒䈭䉎䈫
ᕁ䈉䉖䈪䈜䈏䇮ቊᢥ䈏᧪䈢ᤨ䈮੖⦡ᣛ䉕಴䈜䈫
䈇䈉䈱䈲䇮䈖䉏䈪໧㗴䈲䈭䈎䈦䈢䈱䈎䈫䈇䈉䈱䈏
㕖Ᏹ䈮᳇䈮䈲䈭䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 ℴᧃ䈭䈖䈫䈳䈎䉍䈪䈚䈎䉅੐ታ㑐ଥ䈱⏕⹺䇮ᧄ
⾰⊛䈭⾰໧䈪䈲䈭䈒䈩↟䈣ᄬ␞䈭䉖䈪䈜䈔䉏䈬
䉅䇮䈠䈖䈲ᗧᄖ䈫䊂䉞䊁䊷䊦䈪䈅䉍䈭䈏䉌ో૕䈮
㑐䉒䈦䈩䈒䉎໧㗴䈎䈭䈫ᕁ䈇䉁䈜䈱䈪䈍⡞䈐䈚
䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
มળ㩷 䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯䈎䈭䉍㔍䈚䈇ㇱಽ䉅
౉䈦䈩䉎䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䈱䈪䇮వ䈾䈬⾰໧䈘䉏䈢
ᣇ䉁䈪䈅䈫䈪䈗⾰໧䉕ฃ䈔ઃ䈔䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜
䈱䈪䇮䈪䈐䉎䈣䈔◲න䈮䇮䉁䈝䈍╵䈋䈪䈐䉎ㇱ
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ಽ䈣䈔䈍╵䈋䈇䈢䈣䈇䈩䇮䈅䈫䈲✚ว⸛⺰䈱䈾
䈉䈮䈇䈐䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䈪䈲䈍㗿䈇䈚䉁䈜䇯㩷
ᱞ੗㩷 䉁䈝ἏᎹౕ๺䈫䈬䈉䉇䈦䈩⍮䉍ว䈦䈢䈱䈎
䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈤䉊䈦䈫⹦䈚䈇⸥㍳䈏ή
䈇䉖䈪䈜䈏䇮⦟᡽䈏บḧ䈱↰⥢䈱䈾䈉䈮䈅䉎ⴕ
᡽ᯏ㑐䈱಴ᒛᚲ䈫⸒䈉䉖䈪䈜䈎䇮䈠䈖䈻⿞છ䈚
䈩䈍䉍䇮䈠䈱㗃䈮ἏᎹ䈫಴ળ䈦䈢䈫ᕁ䉒䉏䉁䈜䇯
䈠䈱䈅䈢䉍䈏䈇䉁৻䈧ਇ㞲᣿䈭䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮
ਛᄩᧄᐡ䈪ળ䈦䈢䈫䈎䈇䈉䈖䈫䈲⾗ᢱ਄䈱೙⚂
䉅䈅䉍ᢿ⸒䈪䈐䉁䈞䉖䇯㩷
㩷 䈠䉏䈎䉌ᐔጊ๟䈫⦟᡽䈫䈱㑐䉒䉍䈫䈇䈉䈖䈫䈮
䈧䈇䈩䈪䈜䈏䇮ᐔጊ๟䉅ᄌᴺᵷ䇮ᡷ㕟ᵷ䈱ᢇ಴
䈱ᤨ䈮㑐䉒䈦䈩䈇䉁䈚䈢䇯㩷
㩷 ᣣᷡᚢ੎ㅢ⸶䈱౮⌀䈱ᐕઍ䈭䉖䈪䈜䈏䇮䈖䉏
䈏䈇䈧㗃䈭䈱䈎䇯౮⌀䈮䈲ੱฬ䈱ⵣᦠ䈏౉䈦
䈩䈇䈢䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮ᐕ䈲ᦠ䈇䈩䉁䈞䉖䇯䈚
䈎䈚ᚢ੎⋥ᓟ䈱᣿ᴦ㪉㪏ᐕ䋨㪈㪏㪐㪌ᐕ䋩䈎⠉ᐕ䈅䈢
䉍䈮ᣣᧄ࿖ౝ䈪ㅢ⸶㆐䈏㓸ว䈚䈩᠟䈦䈢౮⌀䈫
䈇䈉䈸䈉䈮⠨䈋䈩䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 ᣣᷡᚢ੎ᓟ䈱⦟᡽䇮䈖䉏䈲䈇䈧㗃᠟䉌䉏䈢䈎
䈲䈤䉊䈦䈫ቯ䈎䈪䈲䈭䈒䇮䈍䈠䉌䈒㪐㪎ᐕ䈮ਛ࿖䈮
ᷰ䈦䈢䈅䈫䈱ᤨઍ䈪䈅䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈚䈎⸒䈋䉁䈞
䉖䇯㩷
㩷 ᚢᱫ䈫↢ᱫਇ᣿䈱⍦⋫䈭䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮ᚢ
ᱫ䈫⸒䈉䉋䉍䉅ೃᱫ䋨ಣೃ䈪ᱫ䉖䈣䋩䈫⸒䈉䈾䈉䈏
⦟䈎䈦䈢䈱䈎䉅䈚䉏䉁䈞䉖䈏䇮ᕺᎺ⿠⟵䈮㑐䉒
䈦䈩੢䈒䈭䈦䈢䈫䈇䈉ὐ䈪ᚢᱫ䈫䈇䈉䈸䈉䈮⴫⃻
䈚䉁䈚䈢䇯⑳䈱⸒⪲㆜䈇䈏䈍䈎䈚䈎䈦䈢䈎䉅䈚䉏
䉁䈞䉖䇯↢ᱫਇ᣿䈫䈇䈉䈖䈫䈲䇮㪈㪐㪇㪇ᐕ䈎䉌㪈㪐㪈㪏
ᐕ䉁䈪䈱䈅䈇䈣⦟᡽䈏↢䈐䈩䉎䈎ᱫ䉖䈪䉎䈎䇮
ኅᣖ䈮䉅േะ䈏ಽ䈎䉌䈭䈎䈦䈢䇯䈠䈉䈇䈉䈖䈫䉅
䈅䉍䉁䈚䈢䈱䈪↢ᱫਇ᣿䈫⸒䈇䉁䈚䈢䇯㩷
ਃᅢ㩷 䈠䉏䈭䈱䈮 㪈㪐㪈㪊 ᐕ䈮⎼䈏ᑪ䈧䉖䈪䈜
䈎䇯㩷
ᱞ੗㩷 䈖䈱ㄝ䈏䈤䉊䈦䈫㔍䈚䈇䈫䈖䉐䈭䉖䈪䈜䈏䇮
⦟᡽䉕㗼ᓆ䈜䉎䈫䈇䈉ᗧ๧䈪⎼䈏ᑪ䈩䉌䉏䈩䉎
䉖䈪䈜䈰䇯䈢䈣⑳䉅䈬䈉⸃㉼䈜䉎䈎㔍䈚䈇ㇱಽ
䈏䈅䉎䉖䈪䈜䈏䇮䇸⦟᡽వ↢Ⴤ⎼䇹䈫䈇䈉䈸䈉䈮
ቊᢥ䈲ᦠ䈇䈩䈇䉁䈚䈩䇮ᧄᢥ䉅䇸ᚢᱫ䇹䈫䈇䈉䈸䈉
䈮䈭䈦䈩䉎䉒䈔䈭䉖䈪䈜䈰䇯䈪䈜䈎䉌䈍䈠䉌䈒
ᚢᱫ䈲䈚䈢䈫ᕁ䉒䉏䉎䈔䉏䈬䉅䉁䈣↢䈐䈩䉎䈎䉅
䈚䉏䈭䈇䇮䈫䈇䈉䉋䈉䈭⁁ᴫ䈪䈅䈦䈢䈫⠨䈋䉌䉏䉁
䈜䇯㩷
㩷 ਃ੗䈱࿁ᗐ䈲୘ੱ⊛ශ⽎䈪䈲䈭䈇䈎䈫䈇䈉䈖
䈫䈭䉖䈪䈜䈏䇮䈖䉏䈲⏕䈎䈮䈍䈦䈚䉆䉎ㅢ䉍䈪䇮
⚐ਃ㇢䈏䈠䈱໡ᄁ䈮㑐䉒䈦䈩䈬䈉ᗵ䈛䈢䈎䈫䈇
䈉䈮䈭䈦䈩䈇䈒䈫ᕁ䈉䉖䈪䈜䈰䇯ᒰᤨ䈱਄ᶏ䈱ᣣ
ᧄ໡␠䈏ో䈩䈖䈉䈇䈉໡ᄁ䉕䈚䈩䈇䈢䈎䈬䈉䈎䈫
䈇䈉䈖䈫䈲䉅䈤䉐䉖ᬌ⸛䈚䈩䈇䈎䈭䈒䈤䉆䈇䈔䈭
䈇䊁䊷䊙䈮䉅䈭䈦䈩䈒䉎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䈖䈖䈪䈲ਃ
ᅢవ↢䈏䈗ᜰ៰䈮䈭䈦䈢䉋䈉䈮䇮⚐ਃ㇢䈏䈠䈱
਄ᶏ䈱໡ᄁ䈮┙䈤ળ䈦䈩⃻႐䉕⷗䈩䇮㕟๮ᵴ
േ䈮ᖱᾲ䉕௑䈔䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䈫䈇䈉䇮䈅䉎⒳䉇
䈲䉍୘ੱ⊛䈭ශ⽎䈪䈅䈦䈢䈫䈇䈉䈱䈲⏕䈎䈮䈠䈉
䈎䉅䈚䉏䉁䈞䉖䇯㩷
㩷 ਄ᶏ䈱ᢱ੪䈭䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈖䉏䈲䈗ᜰ៰
䈱ㅢ䉍౐ਃ࿦䈪䈜䇯਄ᶏ䈱ᄢ䈐䈭ᢱ੪䈪䈅䈦䈢
౐ਃ࿦䈪䈜䈰䇯䈖䈤䉌䈪㐿䈎䉏䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 ᄌᴺᵷ䈻䈱ᣣᧄ౏૶㙚䉇᦭ศ䈱ⴕേ䈲ౝ᡽
ᐓᷤ䈮ᒰ䈢䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈭䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈖䈱
⹏ଔ䇮䈠䈚䈩᪢ደᐣศ䈏੖⦡ᣛ䉕಴䈚䈩䉎䈱䈲
䈬䈉䈇䈉䈖䈫䈎䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈤䉊䈦䈫⑳
ീᒝਇ⿷䈪䇮䈚䈎䉅ᤨ㑆䈏᛼䈚䈩䉎䈱䈪䇮ᡷ䉄
䈩࿁╵䈘䈞䈩䈇䈢䈣䈐䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 એ਄䈤䉊䈦䈫ᣧญ䈪䈍╵䈋䈚䉁䈚䈢䇯㩷
มળ㩷 䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䉁䈣䈇䉐䈇䉐䈍
⡞䈐䈮䈭䉍䈢䈇䈖䈫䈏䈅䉎䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮
䉁䈝䈲䈖䈖䈪ᛂ䈤ಾ䉌䈞䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈜䇯వ䈾䈬
䈱᜼ᚻ䈱ᣇ䈮䈗⾰໧䉕䈇䈢䈣䈇䈩䇮䈗⾰໧䈱ฃ
䈔ઃ䈔䉕⚳䉒䉍䉁䈜䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ⑳䈲ో䈒⚛ੱ䈭䈱䈪ၮ␆⊛䈭䈖䈫䉕⾰
໧䈜䉎䉖䈪䈜䈔䈬䇮䉁䈝ᷡ࿖₺ᦺ䈱᳃ᣖ䉕ᢎ䈋
䈩䈇䈢䈣䈐䈢䈇䉖䈪䈜䇯䈠䉏䈎䉌ቊᢥ䈱ኅ♽䇮
䈬䈉䈇䈉ኅ䈪⢒䈦䈢䈱䈎䈫䈇䈉䈖䈫䇯䈠䉏䈎䉌ጊ↰
⦟᡽䈘䉖䈱ಣೃℂ↱䇯㒸౔⟤䈘䉖䈱ᥧᲕℂ↱䇯
䈖䈱䋴䈧䉕䈍㗿䈇䈚䈢䈇䉖䈪䈜䇯㩷
มળ㩷 䈲䈇䇮䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯䈠䉏䈪䈲੹
䈱䋴䈧䉕◲ẖ䈮䈍╵䈋䈒䈣䈘䈇䇯䈭䈎䈭䈎ಽ䈎䉌
䈭䈇䈖䈫䉅䈅䉎䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䈏䇯㩷
ᱞ੗㩷 ᷡ₺ᦺ䈱᳃ᣖ䈲ḩᵮᣖ䈪䈚䈢䇯ቊᢥ䈱ኅ
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ᐸ䈲ቴኅ䈱♽೉䈫⸒䉒䉏䉎䉖䈪䈜䈏䇮ᐢ᧲⋭䈱
⽺䈚䈇ㄘ᳃䈱಴䈪䈅䈦䈢䈫⸒䉒䉏䈩䈇䉁䈜䇯⦟
᡽䈱ಣೃ䈱ℂ↱䈲䈇䉐䈇䉐䈫વ⺑ൻ䈘䉏䈩䈇䉎
䈫䈖䉐䈏䈅䉍䉁䈚䈩䇮ᕺᎺ⿠⟵䈱㓙䈮ᷡ౓䈮᝝䉁
䈦䈢䇯䋱ੱ䈣䈔ᣣᧄੱ䉌䈚䈇ᩰᅢ䉕䈚䈢ੱ㑆䈏
䈇䉎䈱䈪䇸䈍೨䈲ᣣᧄੱ䈎䇯ᣣᧄੱ䈭䉌ഥ䈔䈩
䉇䉎䇹䈫ᷡ౓䋨వ䈾䈬䈱ᵩళ㤅䈫વ䈋䉌䉏䉁䈜䋩
䈏⸒䈦䈢䉖䈪䈜䈏䇮⦟᡽䈲৻⸒䉅䈚䉆䈼䉌䈭䈎
䈦䈢䈢䉄䈮䉇䉃䈭䈒ಣೃ䈚䈢䈫䇯䈠䈉䈇䈦䈢⹤䈏
વ䉒䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈢䈣䉇䈲䉍⹦䈚䈇⁁ᴫ䈲ಽ
䈎䉌䈭䈇䈫䈇䈉䈱䈏ᱜ⏕䈭䈫䈖䉐䈪䈜䇯䈠䉏䈎䉌
㒸౔⟤䈱ᥧᲕℂ↱䈭䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮㒸౔⟤
䈲ቊᢥ䈱 ⣨䈫䈚䈩ਥ䈮਄ᶏ࿾ᣇ䈪ᵴべ䈚䈢
㕟๮ኅ䈪䇮㕖Ᏹ䈮᦭ജ䈭ੱ䈪䈅䈦䈢䈱䈪ⴹ਎
ಫ䈏䊤䉟䊋䊦ⷞ䈚䈩ᥧᲕ䉕䈚䈢䈫䇮䈠䈉䈇䈦䈢䈖䈫
䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇯㩷
มળ㩷 䉋䉐䈚䈇䈪䈚䉊䈉䈎䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ⦟᡽䉕ಣೃ䈚䈢ੱ䈫ⴹ਎ಫ䈲ቊᢥ䈫ห
ᔒ䈪䈜䉋䈰䇯ⴹ਎ಫ䉅㕟๮ᵷ䈪䈜䉋䈰䇯䈧䉁䉍
ቊᢥ䈱ㇱਅ䈫⸒䈉䈎䇯㩷
ᱞ੗㩷 ⴹ਎ಫ䈲ᷡᦺ䉕፣უ䈮ㅊ䈇ㄟ䉖䈣䉒䈔
䈭䉖䈪䈜䈔䈬䇮ቊᢥ䈱৻ᵷ䈪䈲䈭䈇䈪䈜䈰䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ቊᢥ䈫䈲ᵷ䈏㆑䈉䋿㩷 ⴹ਎ಫ䈲䇯㩷
ᱞ੗㩷 䈋䈋䇮㆑䈇䉁䈜䇯㩷
มળ㩷 䈠䈱䈅䈢䉍䈱⚦䈎䈇䈫䈖䉐䈲✚ว⸛⺰䈫䈎
䈪䉅䈇䉐䈇䉐䈫䇮ඦ೨ਛ䈱䈗⊒⴫╬䉅䈅䉍䉁䈜䈎
䉌䇮ኅ♽䈭䈬䉅䉁䈢䈵䉊䈦䈫䈜䉎䈫䈉䉁䈒ᓳ⠌䈪䈐
䉎ㇱಽ䉅䈅䉎䈎䈭䈫⠨䈋䈩䈍䉍䉁䈜䈱䈪䇮✚ว⸛
⺰䈱䈾䈉䈪䈠䈱ㄝ䉅䉁䈢䇯㩷
⾰໧⠪㩷 䈠䈉䈪䈜䈎䇯䈬䈉䉅䇯㩷
มળ㩷 䉋䉐䈚䈇䈪䈜䈎䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯䈠
䉏䈪䈲䈖䉏䉕䉅䈤䉁䈚䈩╙䋳ㇱ䉕⚳ੌ䈘䈞䈩䈇䈢
䈣䈐䉁䈜䇯䈖䈱䉁䉁✚ว⸛⺰䈱䈾䈉䈮⒖ⴕ䈜䉎䈖
䈫䈮䈭䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯⧯ᐓ䈖䈤䉌䈱䈾䈉䈪ળ႐䈱
ォ឵䉕䈇䈢䈚䉁䈜䈱䈪䇮䉋䉐䈚䈒䈍㗿䈇䈇䈢䈚䉁
䈜䇯䈬䈉䉅䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
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